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 A 58 year-old woman who had been in follow-up on an intrahepatic portal aneurysm developed irritability. A blood 
examination showed the decline of hepatic spare ability and the elevation of ammonia concentration. With a CT scan, 
venous shunts of the middle hepatic veins with portal aneurysm between portal veins P4 to P8 were detected. The 
case was diagnosed as hepatic encephalopathy caused by intrahepatic portal aneurysm with portal-hepatic venous 
shunts. Also, both of the symptoms were substantially ameliorated by percutaneous transhepatic portal embolization. 
When hepatic encephalopathy develops from intrahepatic portal aneurysm with portal-hepatic venous shunts, an 
aggressive treatment is provided. However there are also cases reported in which intrahepatic portal aneurysm with 
portal-hepatic venous shunts is discovered without hepatic encephalopathy, and there are currently few case reports of 
observations both with or without hepatic encephalopathy. This article is a case of hepatic encephalopathy due to 
portal-hepatic venous shunts with intrahepatic portal aneurysm, described in conjunction with a literature review. 
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要旨： 
 症例は 58 歳女性で，肝内門脈瘤を経過観察されていたところ，易怒性が出現した。採血で肝予備能の軽度低
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報 告 







































































































《造影 CT》（図 2A，B） 













































































 術後は合併症なく経過し，NH3 28μmol/l，ICG R15 
19%，Fischer 比 3.97 と肝機能の改善を認めた。
123I-IMP 経直腸門脈シンチグラフィによる短絡率は，








































的 治 療 が 報 告 さ れ て い る (6) が ， 最 近 に な り
Interventional Radiology（IVR）治療の報告が増加して
いる(6)。 




























 肝性脳症があった症例の方が年齢で 3 歳程度高く，
門脈瘤の大きさは 2 倍程度と大きい傾向は認めたが，
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